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关系进行 了探讨 结果表 明
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甲基荧光素磷酸盐 为  
检测步骤 按上述反应体系取双倍体积
,
充分混合后分为二等份 一份立即加入  
溶液 作为对照 另一份置 ℃恒温水浴锅中保温反应 后再加人














总有机磷 和弱吸附可交换磷  ! 的检
测
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沉积物中 A L P
ase 活力的水平高低今后当可作为
某位点或小区域水体受污染程度的重要参考指标之一
2.2 不同时间各个站位 A L Pas e活力的变化










3 号和 6号站位这两个 A L P
ase 活力水平总比其他站位高的位点
,


































































































表2 沉积物中总磷含t 「x 1o
一 ‘





1993一 1 1 1 9 9 4 一 3 1 9 9 4 一 5 1 9 9 4 一 1 0
1 4 5 0
.
7 4 2 1
.
1































各站位平均浓度与 A L P as
e 活力 的相关系数


























































表3 沉积物中总无机磷含t [x lo
一 ‘
(干重 )〕及其与 A L Pas e 活力的相关系数
时 间
站位 平均
1993一 1 1 1 9 9 4 一 3 1 9 9 4 一 5 1 9 9 4 一 1 0
1 3 0 4
.
7 2 8 7
.
3






























各站位平均浓度与 A L P as
。 活力的相关系数















































































表4 沉积物中弱吸附可交换磷含t [x lo
一 ‘










































































各站位平均 浓度与 A L P as
e 活力的相关系数














































表5 沉积物中总有机磷含量 〔x 10
一 ‘































































































































































并给出计算所得它们各站位平均值与相应的 A L P as



















6 3 7 )
,
总有机磷
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肠fferen tial uptake of orthophosphate and organi e phosphorus substrate
s by baeteria and algae In l一 a k e K i n
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1 2 3 9 一 1249
3 C em brella A D eta l
.
T he utiliza t一o n o f in o r g a n ie p h o s p h o r u s a n d o r g a n ie e o m p o u n d s a s n u tr
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velopm entofa sequentialextraetion m ethod fordifferentform s ofphosphorus ln m arxnesed1-
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